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1"1級古職を j山内していた。この 't~実を直視すると，王権が貴族とブルジョアジーの均衡の I二に立つと
いう閃ょにも 'J~実からかけ離れたもののように忠われる。フランス革命以内íj， まだブルジョアジーや商
人は，それほど強力な立坊には立っていなかったのである。それだけに，ブルジョアジーを権力の座
につけるためには 7 円 14 [1 を必要としたのであったということができるのではなかろうか。
論文の審査結果の要旨
従来にむけるフランス革命史の研究は，権力の交替による政治的・法制的変革にもとづいて経済構
造や社会構造に大きな断絶面がみられた点を明らかにしてきた。小林良彰氏提出の本論文は断絶面よ
りもむしろ連続面を強調し，従来とは違ったフランス革命像を提示することに成功しており，それは
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わが国にむける明治維新経済史の研究にも示唆を与えるものとして注目される。その研究業績は経済
学博士の学位に十分値するものと判定する。
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